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ABSTRAK 
 
Dalam dunia yang sudah menjadi semakin kompleks dan terus terspesialisasi 
setiap saat, informasi merupakan faktor mutlak yang diperlukan dalam menunjang 
suatu bisnis atau usaha. Informasi yang baik dapat mendukung secara positif pula 
pola-pola kerja yang ada dalam suatu perusahaan, misalnya untuk mendukung 
pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Proses bisnis penjualan 
merupakan hal yang sangat penting dan berperanan pada proses bisnis INDOMOBIL 
GROUP pada umumnya dan INDOMOBIL NISSAN pada khususnya. Diharapkan 
dengan adanya cetak biru Sistem Informasi Eksekutif (SIE) maka dapat 
mensentralisasi data dan informasi penjualan yang ada, merangkum kebutuhan bisnis, 
merangkum data dan informasi tersebut kedalam informasi yang ingin dilihat, 
dianalisa oleh para eksekutif sehingga dapat membantu para eksekutif untuk lebih 
cepat dalam mengambil keputusan strategis secara tepat dan akurat.  
Kata kunci : cetak biru, sistem informasi eksekutif, indomobil nissan, keputusan, 
bisnis, data, informasi. 
 
 
 
